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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemid-
delen, dus geen officiële publikaties* 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. In de meeste gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onder-
zoek nog niet i s afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking. 
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1. Inleiding 
Reeds eerder zijn voor enige gebieden bedrijfsverkavelingsmodellen 
samengesteld (Kester 1966, Kik 1967). Daarbij werd gebruik gemaakt van de 
informatie die de cultuurtechnische inventarisatie verstrekt. Hoewel deze 
informatie zeer uitgebreid i s , bleek toch nog veel rekenwerk noodzakelijk te 
zijn voordat de modellen konden worden getekend. Ter vergemakkelijking van 
dit rekenwerk is daarom door i r . Van Gelderen een rekenprogramma ontwor-
pen dat, in aansluiting op het programma van de inventarisatie, de gegevens 
verschaft waarmede de modellen zonder al te veel moeite kunnen worden ge-
tekend. Als proef is dit programma toegepast op het gebied "Wonseradeel-Nrd. 
2. Bedrijven die in de modellen kunnen worden verwerkt 
In het gebied komen in totaal 443 bedrijven voor met een gezamenlijke 
oppervlakte van 7754,8 ha. Deze bedrijven zijn echter niet allemaal geschikt 
om in een model te worden verwerkt. Niet in aanmerking voor het samenstel-
len van de modellen komen de bedrijven die: 
a. een huiskavel buiten het blok hebben; 
b. een gemeten oppervlakte hebben die meer dan 25% afwijkt van de 
C.B.S. -oppervlakte; 
c. geen cultuurgrond bezitten; 
d. een bedrijfshoofd hebben waarvan het hoofdberoep niet landbouwer 
of tuinder i s , of waarvan het hoofdberoep niet aan grond gebonden is . 
Na aftrek van de onder a t /m d genoemde bedrijven resteren 268 be-
drijven met een oppervlakte van 6574, 2 ha, die in principe geschikt zijn om in 
een model te worden verwerkt. 
3« Verdeling van de bedrijven in groepen 
De geselecteerde bedrijven worden in een aantal zo homogeen moge-
lijke groepen verdeeld, zodat per groep een model kan worden gemaakt. Als 
cri teria voor het verdelen in groepen zijn gebruikt: 
- bedrijf soppervlakte 
- bedrijf stype 
- bedrijf skavelaantal 
- ligging van de huiskavel binnen of buiten de bebouwde kom 
- soort van de huiskavel (wel of geen erf en tuinkavel) 
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De genoemde c r i t e r i a zijn tevens benut om de d iverse groepen me t een 
codenummer aan te duiden. Uit het op deze man ie r gevormde g roepsnummer 
blijkt dan d i rec t welke soort bedri jven in de groep zijn ondergebracht . Di t -
zelfde g roepsnummer wordt gebruikt a ls aanduiding van het model dat de tot 
de groep behorende bedri jven vertegenwoordigt . De g roepsnummers bes taan 
uit v ie r c i j fers me t de volgende be tekenis : 
I e cijfer = bedrijf s grootteklas se : 1 = <2 ha 
2 = 2 - 5 ha 
3 = 5 - 10 ha 
4 = 10 - 20 ha 
5 = 20 - 30 ha 
6 = 30 - 45 ha 
7 = ^ 45 ha 
2e cijfer : bedri j fs type: 0 =£ 10% tuinbouw onder glas 
1 = .£. 33% b loem- en boomkwekeri j 
2 = ^ 20% bloembollen en -knollen 
3 = ^. 50% p i t - en s teenvruchten 
4 = r e s t e rende tuinbouwbedrijven 
5 = >, 87, 5% bouwland 
6 = 60 - 87, 5% bouwland 
7 = 40 - 60% bouwland 
8 = 12, 5 - 40% bouwland 
9 = < 12, 5% bouwland 
0 t / m 4 geldt voor hoofdberoep tuinder , 
5 t / m 9 geldt voor hoofdberoep landbouwer. 
3e cijfer = bedr i j f skavelaanta l -k lasse : 1 = 1 t / m 3 bedri j fskavels 
2 = 4 t / m 6 bedri j fskavels 
3 = 7 t /m 10 bedri j fskavels 
4 = ^ 1 1 bedri j fskavels 
4e cijfer = soor t huiskavel : 1 = erf en tuinkavel in bebouwde kom 
2 = erf en tuinkavel buiten bebouwde kom 
3 = niet erf en tuinkavel in bebouwde kom 
4 = niet erf en tuinkavel buiten bebouwde kom 
Bij deze wijze van groepsindeling bleken in Wonseradeel-Noord in 74 
groepen bedri jven voor te komen. In veel van deze groepen komen echter zo 
weinig bedri jven voor dat het geen zin heeft h ie rvan een model te maken. 
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Voor dit gebied is gesteld dat alleen van de groepen waarin meer dan 2, 5% van 
het aantal bedrijven of meer dan 2, 5% van de oppervlakte voorkomt een model 
zal worden gemaakt. Aan dit criterium bleken 12 groepen te voldoen die geza-
menlijk 132 bedrijven met een oppervlakte van 3895,1 ha bevatten. Uitgedrukt 
in percentages van de voor de modellen in aanmerking komende bedrijven 
wordt dit: 49% van de bedrijven met 59% van de oppervlakte. 
Zowel de selectie van de bedrijven als het verdelen in groepen zijn 
met behulp van een computer uitgevoerd. 
4. Berekening van de modellen 
Na het verdelen van de bedrijven in groepen en het vaststellen van 
welke groepen een model moet worden gemaakt, resteert nog het berekenen 
van de gegevens voor de modellen. Deze berekeningen zijn met de computer 
uitgevoerd volgens het door ir. Van Gelderen opgestelde rekenprogramma. Met 
de verkregen uitkomsten was het mogelijk de bijgevoegde tabellen per model 
samen te stellen. Alleen de berekende kavelafstanden en ontsluitingsafstan-
den konden niet rechtstreeks worden gebruikt. Ter verkrijging van een reëel 
model was het noodzakelijk enige verschuivingen toe te passen tussen de 
diverse soorten wegen waaruit de kavelafstand was samengesteld. Bij deze 
verschuivingen is gebruik gemaakt van de volgende wegkwaliteitsfactoren: 
verharde weg = 1 
semi-verharde weg = 1 , 5 
onverharde weg = 3 
overpad = 3 
De berekende ontsluitingsafstanden konden alleen maar worden ge-
bruikt bij de huiskavels. Bij de veldkavels waren zij slechts bruikbaar als 
aanduiding voor de situering van de kavels. In de bijgevoegde figuren zijn de 
12 modellen weergegeven. Voor het op deze manier samenstellen van de mo-
dellen i s , nadat de gegevens door de computer zijn geleverd, per model onge-
veer een halve dag benodigd-
5* Samenvatting 
Voor het gebied Wonseradeel-Noord zijn 12 bedrijf sverkavelingsmo-
dellen samengesteld. In aansluiting op het rekenprogramma van de cultuur-
technische inventarisatie is het voor de modellen benodigde rekenwerk mecha-
nisch verricht volgens een door ir . Van Gelderen ontworpen programma. 
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Voor het samenstellen van de modellen zijn 132 bedrijven gebruikt 
met een gezamenlijke oppervlakte van 3895,1 ha, die na selectie zijn over-
gebleven van de 443 bedrijven (7754, 8 ha) met grondbezit in het gebied. 
De voor de diverse modellen berekende gegevens zijn in de bijge-
voegde tabellen vermeld, terwijl de bijgevoegde figuren een beeld van de 
modellen geven. 
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